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BAB V 
KESIMPULAN DA N SARA N 
1. Kesi mpu Jan 
Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian se:rt.a 
ｰ･ｭ｢｡ｲｾ｡ｳ｡ｮ＠ dari peneli+.ian a.tas peranan motivasi 
tel'hadap tingka t produktivitas karyawan dengan lebih 
memperha.t i kan pada karyawan lapangan distribusi air 
grav i tasi dan pompanisasi sebanyak 30 orang ( d i PD Ail' 
Minum !(otamadya Malang salama tahun 1989 dan tahun 
1990, dapat dis i mp u lkan sebagai betikut 
1.1 . Ternyata bahwa Faktor I nsent if, Lingkungan Kerja, 
dan Kesempatan Pengembangs11 I<a r i r rnempunyai 
pengaruh beS8,r te r hada.p tingkat p r- odukt i vitas 
karya'w'an. dimana ｰ･ｬｬｧ｡ｲｵｊＧｮｹｾ＠ sangat ｮｹ｡ｴｾ＠ dengan 
koefisien kot-e 1 as i multipel 5ebesar- 0,84 dan 
.dehgan tingkat sigllitikallsi yang tinggi (1'<0,01). 
Deng a n demikian maka hipotesis pertama terbukli. 
1.2. Ternyata bahwa taktor insentif tel'haciap tin:gki?t 
prociuktiv i tas karyawan pengaruhnya sangat nyata 
dengan koefisien l<orelasi sebesar 0,57 dan dengan 
tingka. t signifikansi yang 
Sedangkan faktor i i ngkungan 
kesempatan pengembangan 
ternyata tidak nyata benat 
125 
tinggi (p <O.OlJ. 
ker ja . dan faktor 
karir ｰ･ｮｧ｡ｲｵｨｬＩＮＩｾ｡ Ｎ＠
/ 
terhadap tingkat 
-' 
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produktivitas dimana koefisien 
korelasinya masillg-masing sebesar 0,06 dan 0,01 
Ip >O,OS ) . 
terbukti . 
Dengan demiician maka ｨｩｰｾｴ･ｳｩｳ＠ kedua 
1.3. Ternyata bahwa fakt ot insentif mempunyai pengaruh 
paling besat terhadap tingkat . produktivitas 
karyawan dibanding den gan iaktor lingkungall kerja 
maupun faktor kesempatan pengemban g an 
dimana pengaruhnya sangat ny ata dengan koefisi en 
korelasi ｳ･｢･ｳ｡ｾ＠ 0 . 57 dan dengan t i ng kat 
signifikansi yallg ting g i ( p <O,O l) . Detl ga n demikian 
maka hipotesis jcetiga terbukti. 
2 . Saran - Saran 
Akhir dari penulisall bab V ini akan penulis 
ｉ ｾ･ ｴ･ｮｧ｡ｨｫ｡ｮ＠ beberapa saran yang dianggap sesuai dengan 
petlelitian ini untuk kir811ya dapat dipakai sebagai 
kajian, baik oleh Pemerintah Daerah Tingkat j I 
Kotaolsdya Malang , mau pun untuk mereka yang rnempu11y a i 
wewenang sebagai penentu kebijakan-l(ebijakan . 
2.1. Perlu adan ya suatu pendekatan dan pen gara han yang 
lebih bermakna Jagi dari pimpinan perusahaan 
terhaclap penyediaan lingkungan kerja yang mamada i , 
misalnya dalam hal pember ian ｰ･ｮｧｨ｡ ｾｧ ｡｡ｮ＠ secara 
ob yekt if; ata UjlUll dalam hal perhatian perusahaan 
/ 
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terhadap keselamatan kerja karyawan lapangan; dan 
sebagainya. Linikungan kerja 
adalah lingkungan kerja yang 
yang 
dapat 
dimaksudkan 
menciptakan 
rasa nyaman dan dapat meningkatkan gairah kerja. 
Peningkatan gairah kerja tentunya memungkinkan 
untuk peningkatan produktivitas karyawan, sehin g ga 
akhirnya akan mendatangi<an suatu iceuntungan bagi 
semua pihak yang berkepentingan ka r y aWatl. 
perusahaan dan pemerintah ). 
2.2 . Karella faktor tenaga kerja merupakan faktor 
sia yang 
makhluk 
memiliki rasa 
yang mulia, 
dan 
maka 
perasaan 
hendaknya 
manu-
se b agai 
sikap 
pimpinan perusahaan sebagaimana yang diingin kan 
oleh 
akan 
karyawan11ya adalah ｢｡ｨｾ｡＠ mereka 
harkat, martabat serta harga diri 
dimana tugas pimpinan perusahaan i n i 
merupakan tugas kemanusiaan. 
man us i a 
adalah 
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Lampiran 1 
--------------------- REGRESSION ｾｎａｌｙｓｉｓ＠ ----------------------
;ADER DATA FOR: B:PRIYOl LABEL: PROGRAM STUDI IMAN FPS - UNAIR 
JMBER OF CASES: 30 NUMBER OF VARIABLES: 4 
\lDEX NAME 
1 Xl 
2 X2 
:3i,' X3 
;p.' • VAR. : Y 
:PENDENT VARIABLE: Y 
ｾｒＮ＠ REGRESSION COEFFICIENT 
r,,' 1.5647 ' ｾ Ｇ＠ ＮＴｾＴＰ＠
3 - .2803 ' 
JNSTANT ＶＹＮＹｾＸＵ＠
TO • ERROR OF EST. = .7895 
DJ,USTED R SQUARED = .6734 -
R SQUARED = .7072 
MUL TIPLE R = .8409 
, 
• 
MEAN 
3.5000 
3.3333 
3.3367 
75.8833 
STD. ERROR 
.2679 
.3385 
.7130 
STD.DEV. 
.6948 
.4928 
.2392 
1. 3814 
T(DF= 26) 
5.841 
1.253 
-.393 
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 
SOURCE 
EGRESSION 
ESIDUAL 
DTAL 
R 
r-
r-
r-
SUM OF SQUARES 
39.1365 
16.2052 
55.3417 
multipel = 0.84 
par-sial xl 0.75 
parsial x2 = 0.24 
parsial x3 = - 0.08 
D.F. 
3 
26 
29 
( p < 
( P < 
( p > 
( P > 
0.01) 
0.01) 
0.05) 
0.05) 
MEAN SQUARE 
13.0455 
.6233 
., 
PROB. 
.00000 
.22144 
.69742 
PARTIAL r- A 2 
.5675 
.0569 
.0059 
F RATIO PROB. 
20.931 4.155E-07 
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PRODUCTIV I TY ( Y ) , INCENTIVE (X 1) , ENVIRONMENT (X2)&CARRIER ( X3) 
HEADER DATA FOR: B:PRIYO LABEL: PROGRAM STUDI IMAN FPS - UNAIR 
NUMBER OF CASES: 30 NUMBER OF VARIABLES: 4 
Y / Xl X2 X3 
1 76.50 3.50 3.25 3.50 
2 78.00 0 4.50 3.25 3.50 
3 76.00 i 3.50 3.75 3.15 
4 78.00 0 4.50 3.75 3.15 
5 78.00 0 3.50 3.75 3.15 
6 77.00 - 3.50 3.75 3 .15, 
7 74.00 " 2.50 2 .75 3. 15_ 
8 73.50 2.50 3.25 2 .85 
9 76.00 3.50 3.25 3.70 
10 78.00 ' 4.50 4.75 3.15 
11 76 .50 J 3.50 3.75 3 .50 
12 74.00 0 2.50 3 .75 3.15 
13 77.00 - 4.50 4.25 3 . 70 
14 76.50 4.50 3.25 3.70 
15 74 .50 3.50 3.25 3.50 
16 75.50 9' 2.50 2.75 3.50 
17 75.00 ; 3.50 2.75 3. 15 
18 76.50 ,/ 3.50 2.75 3.15 
19 76.00 + 3.50 3.25 . 3.15 
20 78.00 " 4.50 3 .25 3.70 
2 1 74 .50 3.50 2 . 75 3.50 
22 77.00 4.50 3 .75 3.70 
23 75.00 3.50 2 . 75 - 3.15 
24 76.00 3.50 3.25 3._15 
25 76.00 1 3.50 3.25 3.15 
26 74.00 0 2.50 3.25 3.15 
27 74.00 ｾ＠ 2.50 3.7 5 3.15 
28 74.50 2.50 2.75 3 .50 
29 75.50 51 3.50 3.25 3.50 
30 75.50 .t> 3.50 2.75 3.50 
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Lampiran 3 
FAKULTAS PASCASARJANA (S2) ILMU MANAJEMEN 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 
==================================================================== 
• 
KUESTIONER PENELITIAN 
PERANAN MOTIVASI 
TERHADAP TINGKAT PRODUKTIVITAS KARYAWAN 
PD AIR MINUM KODYA MALANG 
KETER ANGAN WAWANCARA 
1. NomeI' kuestioner 
2. Hariltanggal 
3 . Paraf enumerator 
I. LATAR BELAKANG RESPONDEN 
1. Umur 
2. Jenis kelamin 
a. Laki-Iaki 
b. Perempuan 
3. Agama : 
a. Is lam 
b . Kat holik 
c. Protestan 
d. Hindu 
e . Budha 
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4. Status Perkawinan 
a. Belum menikah 
b. Telah menikah 
c. Duda 
d. Janda 
5. Pendidikan ' terakhir : 
a. Tidak Per-nah Sekolah 
b. Per-nah atau tamat SD 
c. Pernah atau tamat SMP 
d. P er-nah atau tamat SLTA 
e. Pernah di Pergur'uan Tinggi 
f. Sarjana Muda 
g. Sarjana Lengkap 
h. Pendidikan Non Formal 
6' . Bidang Tugas Distribusi Air 
a. Gravitasi 
b. Pompanisasi 
7. Jumlah Tanggungan 
a. Satu orang 
b. Dua orang 
c. Tiga Orang 
d. 'Lebih dari tiga orang 
8 . Masa Kerja 
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9 . Sta.tus Pegawai 
.. 
Pegawai Negeri Sip i I a. 
b. Pegawai Perusahaan 
c. Pegawai Harian Tetap 
d. Pegawai . Harian Lepas 
10 . Golongan Kepangkatan 
II . SIKAP DAN ｔａｎｇｇａｐｾｎ＠ RESPONDEN TERHADAP PEMBERIAN 
INCENTIVE, ｌｉｎｇｋｕｎｇｾｎ＠ KERJA, SERTA KESEMPATAN 
PENGEMBANGAN ｋｾｒｉｅｒＮ＠
1 . Apakah perusal1aan ini memberikan incentive 
kepada karyawan yang melakukan pekerjaan 
melampaui target yang dibebankan ? 
a. Ya 
b. Tidak 
yang 
2. Bagi . saudara . yang men ja'wab "yatt , apakah saudara 
pernah menerima ince11ti "ve 
' me 1 akukan tugas 
dibebankan ? 
a. Pernah 
b. Belum Pernah 
yang 
tersebut sehubungan 
me l ebihi target yang 
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3. Bag i saudara yang menjawab ｴＧｰ･ｲｾ｡ｨＢ＠ berupa apa 
.. 
incentive yang saudara terima tersebut ? 
· 3. Uang 
b. Penghargaan yang tidak berupa uang 
4. J i ka Incentive berupa uang, berapa jumlah 
Incentive terseb\Jt rata-rata perbulannya yang 
saudar-8 dapatkan .) 
a. Di atas Rp. 25.000,-
b. Rp. 20.000, - sid Rp. 25.000,-
c. Rp. 14.000, - sid ｉｾｰ＠ . 19.000,-
d. Rp. 8.000,- sid F:p. 13.000,-
e. Di bawah Rp. 8.000,-
"S. Bagaimana tanggapan saudara ten tang jumlah 
Incentive yang saudara terima tersebut ? 
a. Sangat Memuaskall 
b. Memuaskan 
c. Agak Memuaskan 
d ｾ＠ Biasa-biasa Saja 
e. Kurang Memllaskan 
6. I<ondisi kerja merupakan faktor lingkungan kerja 
yang diperlukan saudara sebagai karyawan lapangan 
khususnya bidang distribusi air agar dapat mencapai 
ha s i I kerja yang optimal, misalnya berupa 
penyediaan rambu-r-ambu dan batas-batas pengaman, 
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sax· ana dan prasarana kerja bagaimana tanggapan 
saudara tentang kondisi ]<erja pada perusahaall ini ? 
a. Sangat Memuaskan 
b. ｾｬ･ｭｵ｡ｳｫ｡ｮ＠
c. Agak Memuaskan 
d. Biasa-biasa Saja 
e. Kurang Memuaskan 
7. Suatu lingkungan kerja yang memadai tic1ak lupa 
memperhatikan adanya program I<ese 1 amatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) bagi kay·yaw.an agar c1apat 
bekerja secara optimal. Sebagai program Keselamatan 
Kerja ac1aJah dengan tersedianya sa-rana dan 
prasarana kerja yan g memada i , sedangkan sebagai 
program Kesehatan Kerja dapat berupa pemberia1l dalla 
kesehatan setiap bulannya bagi karyaw.an. Apakah 
perusahaan ini memberikan dana kesehatan kepada 
saudara ? 
a. 'fa 
8. Bag i saudara , yang menjawab Ilya ll berapa ｪｵｾｬ｡ｨ＠
dana kesehatan yang saudara terima setiap bulannya? 
a. Di atas Rp. 30.000,-
b. Rp. 26.000,- sid Rp. 30.000,-
c. Rp. 21. 000,- sid Rp. 25.000,-
d. Rp . 16 . 000,- sid Rp. 20.000, -
e. Di bawah Rp. 16.000,-
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9. Bagaimana tanggapan saudara ten tang jumlah dana 
kesehatan yang 
tersebut ? 
saudara 
a. Sangat Memuaskan 
b. t1emuaskan 
c. Agak Memuaskan 
d . Blasa-blasa Saja 
e. Kurang Memuaskan 
terima set lap bulannya 
10 . Llngkungan kerja yang memadai 
agar karyawan dapat mencapai 
optimal . Ada 5 (lima) krlter la 
sangat 
has i I 
suatu 
dlperlukan 
kerja yang 
I I ngkungan 
kerja dapat dil<atakan memadai, antara lain 
- Sarana dan prasarana tugas yang memadai 
- Adanya .keeja sarna kelompok yang baik 
- Harga diri mendapatkan perhatian 
- Adanya saat santai dan tersedianya 
rokhani . 
Da1'i kelima kriteria lingkungan kerja yang 
tersebut dl atas , bagaimana tanggapan 
kebutuhan 
memadai 
saudar-a 
tentang keadaan lingkungan ｫｾｲｪ｡＠ ､ｾ＠ peru3ahaan ini? 
a. Sangat t1emuaskan 
b. Memuaskan 
c . Agak Memuaskan 
d. Biasa-biasa Saja 
e. Kur an g Memuaskan 
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11. Apakah perusahaan ini memperhatikan kehadiran 
s audara secara teratur setiap harinya di t e mpat 
ker- ja ? 
a. Sangat Memperhatikan 
b. Memperhatikan 
c. Agak Memperhatikan 
d. Biasa-biasa saja 
e. Kurang Memperhatikan 
12. Apakah perusahaan inl memperhatikan ketentuan jam 
kerja saudara, misalkan untuk hari seni n sid kamis 
jam kerjanya 07.00 sid 14.00 kecuali hari jumat dan 
hari sabtu ? 
a. Sangat Memperhatikan 
b. Memperhatikan 
c. Agak Memperhatikan 
d. Biasa-biasa Saja 
e. Kurang Memperhatikan 
13. Apakah perusahaan ini memperhBtikan 
kerja saudara seeara ter-atur ? 
B. Sangat Memperhatlkan 
b. Memperhatikan 
c. Agak Memperhatikan 
d. Biasa-biasa Saja 
e. ｋｵｲｾｮｧ＠ memperhatikan 
laporan has i I 
j 
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14. 8erapa jumlah jam kerja saudara setiap minggunya ? 
B. Di atas 42 Jam 
b. 39 Jam sid 42 Jam 
c. 35 Jam s i d 38 Jam 
d. 31 Jam s id 34 Jam 
e. Di bawah 31 Jam 
15. Apakah perusahaan ini memberikan kesempatan 
pengembangan karier kepada saudara, misalnya dalam 
bent uk penataran ataupun jenis pendidikan 
la i nnya ? 
a . Ya 
b. Tidak 
tambahan 
16. Bagi saudara yang menjawab I'ya 'l , apakah saudara 
pernah mengikuti 
' tersebut ? 
a. Pernah 
b . Belum pernah 
17 . Bagi saudara yang 
dan mendapatkan kesempatan 
menjawab I'pernah" datam bentuk 
apa kesempatan pen g embangan ｫｾｲｩ･ｲ＠ tersebut ? 
a. Penata r an/pendidikan tambahan lain 
b. Kesempatan melanjutkan sekolah/kuliah 
c. Kenaikan go l ongan/pangkat 
d . Promosi jabatan 
e . Dalam bentuk lain 
/ 
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18. Apakah 
untuk 
kriteria persyaratan yang 
saudara mendapatkan kesempatan 
karier tersebut ? 
a. Prestasi ker ja 
b. Kond ite ka ryawan 
c . Seniori tas 
d. Otomatis se cara berkaia 
e. Faktor lain 
19. Bagaimana tanggapan saudara tentang 
kesempatan pengembangan karier pada 
ini ? 
a. Sangat Memll8skan 
b. Memuaskan 
c . Agak Meml.las kan 
d . Biasa-biasa Saja 
e . Kurang Memuaskan 
20. Bagi saudar'a yang pernah mengikl.lti 
diperll.lkan 
pengembangan 
tersedianya 
perusahaan 
penat a ran 
ataupun pendid ikan tambahan, tentunya menerima uang 
saku pada saat mengikl.ltinya. Bagaimana tanggapan 
sBudara tentang besarnya jl.lmlah liang saku 
tersebut ? 
a . Sangat Memuaskan 
b. Memuaskan 
c. Agak Memuaskan 
d. Biasa-biass Saja 
e. Kurang Memuaskan 
/ 
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21 . Bagi saudara yang pernah mengikuti 
ataupun pendidikan tambahan , berapakah jumlah uang 
saku yang saudara terima setiap kali ｾ･ｮｧｩｫｵｴｩｮｹ｡＠ ? 
a . Di atas F:p. 400.000,-
b. Rp. 300.000,- sid Rp. 400 . 000, -
c . Rp . 2 1 0 . 000 , - sid Rp . 300.000,-
d. Rp . 110.000 , - sid Rp . 200.000,-
e. Di bawah Rp. 100.00,-
22 . Dari segi kelancarannya , bagaimana tanggapan 
saudara tentang proses kenaika n gaji di perusahaan 
ini ? 
a. Sangat Memuaskan 
b. MemuBskan 
c. Agak Memuaskan 
d. Biasa-biasa Saja 
e . I(urang Memuasl<a n 
be 'tapa lama jangka 23. Mellurut pengalaman saudara, 
waktu proses kenaiJ<an gaji pada setiap kalinya 
di lakukan ? 
a . Kuta n g dari 24 Bulan 
b. 25 Bulan sid 28 Bulan 
c . 29 Bula n s id 32 Bulan 
d . 33 Bulan sid 36 Bulan 
e . Tidak pernah Mengalami Kenaikan. 
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